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Alhamdulillah   Puji   syukur   kehadirat  Allah   SWT  atas   segala   rahmat   dan   hidayahnya   serta 
salawat   dan   salam   tetap   tercurah   kepada   nabi   besar  Muhammad   SAW,   sehingga   penulis   dapat 
menyelesaikan   Tugas   Akhir   yang   berjudul   “Perancangan   Stasiun   Kerja   yang   Ergonomis   dalam 
Pelayanan Jasa Internet Di Warnet Bina Boyolali”. 
Tidak lupa pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar­besarnya 











































Menanggapi  kemajuan  internet  yang begitu  pesat  dan  besarnya kebutuhan masyarakat  akan 
pengguna jasa  internet maka banyak dibuka warung­warung internet.  Banyak warung internet yang 
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complaint   from   the   user.  Therefore,   it   need   to   be   conducted   research   about   how  does   to   design 
ergonomic job station  to give best service to the user.
This research conducted in Bina Boyolali internet cafe with research object of chairs and tables sizes. 





















































3.4 Tahap Analisis Dan Intepretasi Hasil              III­8




































































Kebutuhan dalam sarana  informasi  dari  hari  ke hari  akan terus meningkat  dan berkembang 
sejalan berkembangnya teknologi telekomunikasi dibidang multimedia. Dari berbagai macam teknologi 
bahwa via internet   yang paling berkembang pesat. Selain cepat dan praktis para pemakai juga dapat 
memperoleh   informasi   yang  aktual   secara  global  dan  dapat   juga  dilakukan  berbagai   transaksi  via 
internet. 
Menanggapi kemajuan internet yang begitu pesat dan juga besarnya kebutuhan masyarakat akan 











memperhatikan   antara  ukuran  meja   ,tinggi   kursi,   tinggi  keyboard,  jarak  mata  dengan  monitor,dan 
ruangan. hal   ini dapat menimbulkan keluhan bagi pemakai.. Keluhan­keluhan yang timbul biasanya 




Desain   warung   internet   harus   memperhatikan   kenyamanan   dan   privasi   pemakainya. 
Kenyamanan   konsumen   dipengaruhi   oleh   lingkungan   sekitar   seperti   temperatur,   pencahayaan, 




Dari   kuesioner   yang   berjumlah   60   dan   dibagi   secara   acak   dapat   diketahui   bahwa   1,32% 
pengunjung yang merasa nyaman sekali dengan ukuran meja dan ukuran kursi,   letak kayboard dan 
jarak monitor dengan mata. Pengunjung yang merasa nyaman ada 19,34% , yang merasa cukup nyaman 




kerja  yang digunakan oleh  konsumen dengan pertimbangan­pertimbangan yang  telah  dikemukakan 




Dari   latar  belakang  masalah  diatas   dapat  dirumuskan   suatu  permasalahan  yaitu   bagaimana 

























Untuk   memberikan   gambaran   yang   menyeluruh   dalam   penelitian   ini,   maka   akan   diuraikan 
sistematika penulisan laporan penelitian ini :
BAB I  :  PENDAHULUAN
Menjelaskan   mengenai   latar   belakang   masalah,   perumusan   masalah,   pembatasan 
penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
BAB II  :  LANDASAN TEORI









pengolahan data  yang dikerjakan dalam penelitian.  Pembahasan  tentang hasil  yang 
diperoleh berupa penjelasan teori, baik secara kualitatif maupun statistik.
BAB V : ANALISIS DAN INTERPRETASI HASIL
Bab   ini   berisi   tentang   analisis   dan   interpretasi   hasil   terhadap   pengumpulan   dan 
pengolahan data yang dilakukan
BAB VI  :  KESIMPULAN DAN SARAN
Berisi   kesimpulan   hasil   yang   diperoleh   yang   dikaitkan   dengan   permasalahan   dan 










berarti   hukum   alam.   Istilah   tersebut   mulai   di   cetuskan   pada   tahun   1949.   Jadi   ergonomi   dapat 




























sesuatu yang  tidak dapat  ditunda  lagi.  Hal   tersebut   tidak akan  terlepas  dari  pembahasan mengenai 
ukuran anthropometri tubuh operator maupun penerapan data­data operatornya.
Istilah   anthropometri   berasal   dari   “anthro”  yang   berarti  manusia   dan   “metri”   yang  berarti 
ukuran.  Secara definitif  anthropometri  dapat  dinyatakan sebagai  suatu studi  yang berkaitan dengan 
pengukuran dimensi tubuh manusia. Manusia pada umumnya memiliki bentuk, ukuran (tinggi, lebar, 














dengan   karakteristik   fisik   tubuh  manusia,ukuran,   bentuk   dan   kekuatan   serta   penerapan   dari   data 
tersebut untuk penanganan masalah desain.Penerapan data antropometri ini akan dapat dilakukan jika 
tersedia nilai mean (rata­rata) dan standar deviasi dari suatu distribusi normal.













           Antropometri   statis   sehubung  dengan  pengukuran  keadaan  dan   ciri­ciri   fisik 










































Prinsip   ini   digunakan   apabila   kita   mengharapkan   fasilitas   yang   dirancang   dapat 
digunakan   dengan   nyaman   oleh   sebagian   besar   orang   yang  memakainya.Rancangan 
produk bagi indvidu dengan ukuran ekstrim ini dibuat agar bisa mempenuhi dua sasaran 
produk yaitu;














Desain   ukuran   yang   dapat   disesuaikan   untuk   ukuran   minimum   sampai   ukuran 
maksimum, dari persentil terkecil sampai persentil  terbesar. Prinsip ini hanya dapat 
digunakan   untuk  merancang   fasilitas   bisa  menampung   atau   dapat   dipakai   dengan 
nyaman oleh semua orang yang mungkin mengunakanya pada pengguna kursi mobil 
yang bisa diatur  maju dan mundur.Dalam kaitannya untuk mendapatkan rancangan 






































































atas   yang   disampingkan   terlalu   tinggi   dalam   pekerjaan   keyboard, 
pergeseran   lengan   atas   yang   sering   terjadi   akan   menyebabkan 
timbulnya   keharusan   utuk   deviasi   luar   yaitu   penyimpangan 
pergelangan tangan kearah kelingking.
b) Hindari   tekanan   tajam   pada   sisi   lengan   dengan   bagian   bawah 
pinggiran bangku, jika permukaan tempat kerja terlalu tinggi.












7) Atur   ketinggian   monitor   sehingga   sudut   pengelihatan 
berkisar 0­20 dari garis horisontal.




Duduk   merupakan salah satu alternatif  yang lebih baik dibandingkan dengan posisi  berdiri 
tegak.Pada   saat   berdiri,sendi   kaki,lutut   seta  pinggul  berada  dalam suatu  keadaan   sedemikian   rupa 
sehingga badan dapat berdiri tegak ditopang oleh sejumlah otot statis, aliran darah dan cairan jaringan 
cenderung berakumulasi  pada kaki.Keadaan demikian akan berkurang pada saat duduk karena otot 
















badan   lebih   keci   dari     90°   sehingga  membentuk   kurva   cembung     (kifosis).Kifosis   lumbar   akan 
megakibatkan terbentuknya piringan antara ruas tulang belakang.
Sikap duduk yang tegak memberikan tekanan kompresi pada piringan yang lebih kecil.Sikap ini 
membentuk   adanya   kerja   statis   sejumlah   otot   untuk  mengkompresi   perutaran   pelvis   kebelakang, 
akibatnya otot menjadi tegang dan akan terjadi kelelahan pada otot tersebut. Oleh karena itu sandaran 











Perubahan­perubahan   postur   tersebut   berlangsung   tanpa   disengaja,   hal   ini   sebagai  internal  
posture   programe  yang  memungkinkan   badan   untuk  mencapai   kestabilan   dan   variasi.   Perubahan 










1. Menentukan anggota   tubuh yang akan difungsikan  untuk  mengoperasikan  rancangan 
tersebut.
2. Menentukan dimensi tubuh yang penting dala proses perancangan tersebut.








Sejumlah   prinsip   yang   diperlukan   dalam   melakukan   perancangan   kursi   yang   ergonomis 
menurut Nurmianto (1996) adalah :
a. Tinggi alas duduk
Ditinjau   dari   konsep   keseimbangan  maupun   sisi   kesehatan,   tinggi   alas   duduk   yang 
terlalu rendah maupun terlalu tinggi akan menimbulkan dampak yang kurang baik. Alas 
duduk yang terlalu tinggi dari lantai akan menyebabkan daerah popliteal tertekan dan 
akan  menyebabkan   terhambatnya   sirkulasi   darah.Sedangkan   alas   duduk   yang   terlalu 
rendah   akan   menyebabkan   kaki   melonjor   kedepan   dan   cenderung   menarik   tubuh 
kedepan.  Keadaan  ini  akan mengurangi  memampuan kaki  untuk memberi  kestabilan 
pada tubuh.Secara antropometri tinggi alas duduk yang baik dapat didekati oleh tinggi 
popliteal   (jarak   yang   diperoleh   dari   permukaan   lantai   kebagian   bawah   paha   tepat 
dibelakang lutut).
b Panjang alas duduk
Panjang   alas   duduk   sebagai   salah   satu   ukuran   turut   memberi   peluang  munculnya 
ketidaknyamanan.  Bila   alas   duduk   yang   terlalu   panjang  maka   permukaan   serta   sisi 
depan kursi akan menekan daerah popliteal yang dapat menghambat aliran darah kekaki 
sehingga   timbul   iritasi   dan   ketidaknyamanan.kebiasan   yang   dilakukan   untuk 


















untuk   duduk   dan   bangkit   dari   tempat   duduknya,   serta  mempermudah   tubuh   untuk 
memperoleh   keseimbangan..   Dari   sisi   kesehatan   sandaran   tangan   akan   memberi 
pengurangan yang berarti pada kerja otot didaerah leher dan bahu.Pengukuran sandaran 
tangan dapat  didekati  dengan mengukur   tinggi,sisi  duduk    sampai  ujung alas  duduk 




















Uji   kenormalan   data   dilakukan   untuk  mengetahui   apakah   data   antropometri   yang   telah 
































c. Harga   diatas   dibandingkan   dengan   harga  λ 2  tabel   yang   didapat   dari   tabel 
chisquare. Bila  λ 2  hitung >  λ 2  tabel maka H0 ditolak, berarti data tersebut 

























































































X + 3σ X ..................................................................... (2.8)
BKA = 
−
X ­ 3σ X ...................................................................... (2
2.9. Perhitungan persentil Populasi


















1­st X – 2.325 σx
2.5­th X – 1.96 σx
5­th X – 1.645 σx
10­th X – 1.28 σx
50­th X
90­th X + 1.28 σx
95­th X + 1.645 σx
97.5­th X + 1.96 σx




Dalam   langkah   ini   digunakan   metode   (pohon   tujuan)   yaitu   suatu   diagram   yang 
menujukkan bahwa tujuan pada tingkat yang lebih tinggi.Mengerjakan bagian bawah 
menujukkan   hubungan   bagaimana   tujuan   tingkat   lebih   atas   dapat   dicapai   dan 
menujukkan hubungan mengapa tujuan lebih rendah dimasukkan.
2) Tahap Penentuan Fungsi
Langkah   ini   menujukan   metode  functions   analysis  (analisis   fungsi)   metode   ini 





suatu   tahap   yang   mengenai   hal   yang   diharapkan   pemakai   dan   mengenali   serta 











































Dilakukan  di  warung   internet  BINA Boyolali.  Kegiatan  yang  dilakukan   adalah  mengamati 
stasiun   kerja   yang   ada   diwarung   internet   apakah   sudah   ergonomis  menurut   peneliti   atau   belum 
kemudian dilanjutkan dengan mewawancarai  beberapa pemakai apakah ada keluhan yang membuat 





yang   telah   dilakukan   dengan   referensi   buku­buku   yang   menyangkut   hubungannya   dengan   ilmu 
ergonomi, antara lain antropometri, dinamika posisi duduk, dan statistik
3.1.3  Perumusan Masalah
















































Adalah   jarak   vertikal   yang   diukur   dari   permukaan   duduk   sampai   bagian   terluar   dari 
punggung   yang  menyinggung   garis  L.  Ukuran   ini   digunakan   untuk  menentukan   posisi 
sandaran punggung
9) Jangkauan tangan (JT)
Dilakukan  dengan  mengukur   jarak  horisontal   dari   punggung   sampai   ujung   jari   tengah. 


















Memgukur   jarak  vertikal   dari   permukaan   alas   duduk   sampai   ujung  bawah   siku  kanan. 





























Pengamatan   yaitu   pengumpulan   data   dengan   melihat   langsung   pada   kejadian   yang 
berhubungan masalah yang diteliti.
4 Angket (kuesioner)
Kuesioner   adalah  cara  pengumpulan  data  melalui  pertanyaan  tertulis  dan   tersusun yang 
ditujukan kepada pemakai penyewaan jasa internet.
3.3  Proses desain stasiun kerja warung internet















a) Mencari   informasi   terhadap masalah­masalah  yang berhubungan dengan peancangan stasiun 






Uji   kenormalan   data   dilakuka   untuk  mengetahui   apakah   data   antropometri   yang   telah 
dikumpulkan  berdistribusi normal atau tidak. Dalam hal ini hipotesis awal (H0) mentatakan 










































Operator PP LB TSD TBD LP PL TPO JT RT TMD TPU PPI TPI
1 44 44 24.5 58 34 26 41 70.5 165.5 75 44.5 3 15
2 39 37 23 52.5 32 25 38.4 72 150 68.4 45.2 2.5 14
3 44 38 24.7 54 30 25 42 79 163.5 70 51 2.4 13
4 39 37 22 54.5 30 27 39.5 75.5 154 67.5 51 3.2 17
5 38 42.5 26 57 32 26 39 81 168.5 73 51 2.7 14
6 40 38 24 56 29 27 42 65 156 74 48 2.3 11
7 42 44 24 55 34 27 41 81 170.5 71.5 53 3.4 13.5
8 41.5 36 25 53 35 23 39 63 154 68 47 3.3 12.75
9 45 43 26 56 30 27.5 39 82.5 170 74 52.5 3 11.3
10 39 37 23 52.5 32 25 38.4 72 150 68.4 45.2 3 11
11 44 38 24.7 54 30 25 42 79 163.5 70 51 2.3 12
12 39 37 22 54.5 30 27 41.5 75.5 154 67.5 45 2.7 13
13 41.5 36 25 53 30.5 23 39 63 154 67 43.5 2.5 16.5
14 45 43 26 59 30.5 26.5 40 82.5 169.5 75 52.5 3.1 15.5
15 38 42.5 26.7 57 32 26 39 81 168.5 73 51 3.2 15.5
16 40 38 24 56 29 27 42 65 156 74 48 3.1 11.3
17 43 41.5 27 58 32 26 41 75 161 71 51 2.7 16.5
18 41 35 24.5 54 33 25 39 66.5 155.5 69.5 46 2 14
19 42 40.5 26 56 30 25 41 76.5 165 67 46 2 14.5
20 40 39 25 56.5 29.5 24 38 63.5 150 67.5 48 2 12.5
21 45 38 27 59 31 23.5 41 81.5 163.5 75 52 2 10.5
22 41.5 37.5 22.5 58 30.5 24 39 71 157.5 71.5 47 2.5 15.5
23 40 40 26 55 29.5 25 40.5 81 168 73 52 3.5 16.5
24 44 38 26 59 34 23 39 65 152.5 73.5 48 2 17
25 40 36 26 55 29.5 27.5 40.5 81 168 73 52 2 14.5
26 44 38 26 59 34 23 39 65 152.5 73.5 48 2.5 15.5
27 42 40.5 26 56 30 25 41 76.5 165 67 46 2.3 12.5
28 40 39 25 56.5 29.5 24 38 63.5 150 67.5 48 3.4 14
29 43 41.5 27 58 32 26 41 75 161 71 51 3.3 14
30 41 35 24.5 54 33 25 39 66.5 155.5 69.5 46 3.1 13.5
31 44 34 22 58 32 25.5 38.4 82.5 163.5 75 44.5 3 12.5
32 41.1 42.5 25 52.5 30 23 38.5 72 154 68.4 45.2 2.3 16.3
33 44 38 24 54 30 24 38 79 154 70 51 2.7 13.5
34 40 44 24 54.5 35 25 39 75.5 170 67.5 44 2.5 15.5
35 43 36 25 57 34 25 42 63 168.5 73 51 3.1 10.9
36 41 43 26 56 32 27 41 82.5 156 74 48 3.2 16.5
37 43 37 23 59.3 29 23 39 81 161 75.5 50.5 3.1 14
38 41.5 38 24.7 53 32 28 39 65 155.5 69 44 2.7 11.5
39 44.2 35 22 58 33 26 38.4 75 165 74 43.5 2 12.5
40 41.5 36 25 52.5 30 27 40.5 66.5 150 68.4 45.2 2.3 10.9
41 40.6 43 26 54 29.5 26 40.5 76.5 160.5 70 51 3.4 15.5
42 43.5 42.5 27 54.5 31 25 39 63.5 157.5 67.5 44 3.2 16.5
43 42.5 36 24 53 30.5 25 41 81.5 168 67 44 3.1 17
44 37 42.5 27 58.9 29.5 24 39 71 152.5 74 49.5 3 14.5
45 37 38 24.5 57 34 24.5 42 81 168 73 51 2.3 15.5
46 38.3 44 26 56 29.5 24 41 65 152.5 74 48 2.7 12.5
47 38 36 25 58 34 27 39 81 165 71 51 2.5 14
48 43 43 27 54 30 23 41 65 150 69.5 46 3.1 14
49 41 37 22.5 56 29.5 27 38 76.5 161 67 46 3.2 16.5
50 44.2 38 22 56.5 32 23 41 63.5 155.5 67.5 48 3.1 11.2
51 37 35 26.5 53 33 25 38.5 75 165.5 75 52 2.7 15.5
52 43 36 24 58 33 24 40.5 66.5 150 71.5 47 2 11.2
53 43 43 24 54 32 26 39 70.5 163.5 73 52 2 16.5
54 37 42.5 25 59 30 25 40.5 72 154 74.5 48 2 14
55 43.5 34 26 53 30 26 39 79 168.5 73 52 2 11.2
56 40 42.5 23 59 32 25 41 75.5 156 73.5 48 2 12.5
57 45 38 24.7 56 29 25 38 81 160 67 46 2.5 11
58 41.5 44 22 56.5 35 27 41 65 154 67.5 44 3.5 15.5
59 40 36 25 58 35 26 40 81 160.5 71 51 2 16.5
60 44 43 26 54 33 27 39 63 150 69.5 46 2 17
4.2 Perancangan  Stasiun kerja
Proses  desain stasiun kerja  untuk  jasa penyewan  internet  berdasarkan pada  langkah­langkah 
sebagai berikut:
13 Tahap klasifikasi tujuan
Tahap   ini   menggunakan   metode   objective   tree   (pohon   tujuan)   yang   menjelaskan   proses 









































Dari   analisa   fungsi   diatas   dilakukan   identifikasi   mengenai   kriteria   yang   mungkin   untuk 












































































BKA =  )2( xSDX +
= 41.64+ (2 x 1.306 )
= 44.25 cm
































































BKA =  )2( xSDX +
= 39.13+ (2 x 2.405 )
= 43.94 cm

































































BKA =  )2( xSDX +
= 24.78+ (2 x 1.15 )
= 27.09 cm



























































Hasil  perhitungan diperoleh standar deviasi  untuk 100 data  Tinggi    Bahu Duduk adalah 
25.78
3) Perhitungan BKA dan BKB
BKA =  )2( xSDX +
= 55.82+ (2 x 1.63 )
= 59.08 cm


























































BKA =  )2( xSDX +
= 31.43 + (2 x 1.42 )
= 34.27 cm


























































BKA =  )2( xSDX +
= 25.47 + (2 x 0.79 )
= 27.06 cm





























































BKA =  )2( xSDX +
= 39.86 + (2 x 0.97 )
= 41.81 cm




























































BKA =  )2( xSDX +
= 73.16 + (2 x 5.36 )
= 83.88 cm
























































BKA =  )2( xSDX +
= 159.37 + (2 x 5.13 )
= 169.66 cm
































































BKA =  )2( xSDX +
= 70.94 + (2 x 2.18 )
= 75.31 cm




























































BKA =  )2( xSDX +
= 48.19 + (2 x 2.25 )
= 52.71  cm






























































BKA =  )2( xSDX +
= 2.67 + (2 x 0.38 )
= 3.43 cm





























































BKA =  )2( xSDX +
= 13.99 + (2 x 1.55 )
= 17.09 cm


























































BKA =  )2( xSDX +
= 8.78 + (2 x 1.55 )
= 11.87 cm


























data Mean SD BKA BKB Keterangan
Pp 60 41.64 1.306 44.25 39.02 Seragam
Lb 60 39.13 2.405 43.94 34.32 Seragam
Tsd 60 24.78 1.15 27.09 22.47 Seragam
Tbd 60 55.82 1.631 59.08 52.55 Seragam
Lp 60 31.43 1.42 34.27 28.59 Seragam
Pl 60 25.47 0.792 27.06 23.88 Seragam
Tpo 60 39.86 0.97 41.81 37.90 Seragam
Jt 60 73.16 5.36 83.88 62.44 Seragam
Rt 60 159.37 5.143 169.66 149.08 Seragam
Tmd 60 70.94 2.18 75.31 66.56 Seragam
Tpu 60 48.19 2.25 52.71 43.67 Seragam
Ppi 60 2.67 0.38 3.43 1.90 Seragam
tpi 60 13.99 1.55 17.09 10.89 Seragam
tmk 60 8.78 1.55 11.87 5.67 Seragam
6 Uji Kecukupan Data






































































































































































































Data   pengamatan   sebenarnya   sudah   cukup   karena  memenuhi   syarat  N’  <  N,  maka   tidak 
dibutuhkan pengambilan data lagi.
6. Uji kecukupan Panjang lengan (pl)


































Data   pengamatan   sebenarnya   sudah   cukup   karena  memenuhi   syarat  N’  <  N,  maka   tidak 
dibutuhkan pengambilan data lagi.
7. Uji kecukupan Tinggi popliteal (tpo)


































Data   pengamatan   sebenarnya   sudah   cukup   karena  memenuhi   syarat  N’  <  N,  maka   tidak 
dibutuhkan pengambilan data lagi.
8. Uji kecukupan Jangkauan tangan (jt)


































Data   pengamatan   sebenarnya   sudah   cukup   karena  memenuhi   syarat  N’  <  N,  maka   tidak 
dibutuhkan pengambilan data lagi.
9. Uji kecukupan Rentangan Tangan(rt)


































Data   pengamatan   sebenarnya   sudah   cukup   karena  memenuhi   syarat  N’  <  N,  maka   tidak 
dibutuhkan pengambilan data lagi.
10. Uji kecukupan Tinggi mata duduk (tmd)


































Data   pengamatan   sebenarnya   sudah   cukup   karena  memenuhi   syarat  N’  <  N,  maka   tidak 
dibutuhkan pengambilan data lagi.
11. Uji kecukupan Tinggi Punggung Terluar ( tpu)


































Data   pengamatan   sebenarnya   sudah   cukup   karena  memenuhi   syarat  N’  <  N,  maka   tidak 
dibutuhkan pengambilan data lagi.
12. Uji kecukupan Kedalaman Cekungan Lumbar ( ppi)



















































































































pp lb tsd tbd lp pl tpo jt rt tmd tpu ppi tpi tmk
N' 5 10 6 2 5 3 2 14 3 3 6 56 32 36




























maka  dilanjutkan  dengan  perhitungan  persentil.  Perhitungan  persentil   bertujuan  untuk  menentukan 































































































lebar bahu (lb) 95 Agar  orang  yang  mempunyai   bahu  yang 
besar dapat bersandar dengan nyaman
tinggi Siku duduk (tsd) 5 Agar   orang   yang  mempunyai   siku   yang 












Jangkauan tangan (jt) 5 Agar  orang  yang  tanganya pendek dapat 
menjangkau   semua   peralatan   yang   ada 
dimeja
Rentangan Tangan(rt) 5 Agar  otang  yang   tanganya pendek  dapat 








95 Agar   dapat   menahan   daerah   lumbar 




























































Berdasarkan  analisa  hasil  pengumpulan  data   serta  pengamatan  dilapangan  di  warnaet  Bina 








tinggi   sandaran   yang   terlalu   rendah,tidak   adanya   sandaran   tangan,   alas   duduk   yang   terlalu   tipis, 
sandaran   punggung   yang   terlalu   tegak   sehinggga   menyebabkan   rasa   nyeri   pada   bagian 
punggung,tangan, dan cepat lelah. Dimensi fisik kursi aktual seperti terlihat pada gambar 5.2 
Gambar 5.2 Kursi warnet yang aktual

































pengujian  data  dan  penentuan persentil.  Tinggi   tenpat  duduk merupakan   tinggi  dari   lantai   sampai 
permukaan   atas   alas   duduk.  Untuk   kebutuhan   desain   yang   ergonomis   tinggi   tempat   duduk   harus 
berdasarkan tinggi popliteal dengan menggunakan persentil 10 (P10), penambahan 2.5 cm merupakan 




digunakan   persentil   95   dengan   maksud   agar   orang   yang   mempunyai   pinggul   yang   basar   dapat 





terhadap pakaian  sebesar  1.4  cm perlu  dilakukan untuk  memperoleh  kenyamanan duduk,   sehingga 
panjang alas duduk diperoleh hasil 45.68.





Tinggi   sandarn  punggung  mengacu  pada   tinggi  punggung  terluar   (TPU)  pada  persentil  95. 
Penambahan faktor penyesuaian terhadap variabilitas pakaian adalah +0,6 dan – dan 4.5 cm terhadap 










(PPI)   dengan   menggunakan   persentil   5   (P5)   tanpa   faktor   penyesuaian.   Perhitungannya   adalah 
Kedalaman sandaran punggung                          = PPI (P5)     = 2.03
Tinggi sandaran tangan dihitung berdasarkan tinggi siku duduk (TSD) dengan menggunakan 







Penentuan  tinggi   laci  keyboard  berdasarkan  tinggi   siku duduk  (TSD) dengan menggunakan 
persentil 5 (P5). Tinggi meja dipengaruhi oleh tinggi kursi komputer. Tinggi laci keyboard harus tetap 













































1 Tinggi tempat duduk 28 41.68 cm
2 lebar alas duduk 43 cm 34.90 cm
3 panjang alas duduk 113 cm 40.58 cm
4 Lebar sandaran punggung 15 44.48 cm
5 Tinggi sandarn punggung 37 48.01 cm
6 Kedalamn sandaran punggung ­ 2.03 cm
7 tinggi sandaran tangan ­ 22.88 cm
8 Panjang sandarn tangan ­ 27.05 cm
9 Tinggi meja 83 70.98 cm
10 Panjang meja 100 150.91 cm
11 lebar meja 57 63.34 cm
12 Letak keyboard ­ 27.05 cm
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